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U radu se analiziraju i interpretiraju rezultati istraživanja kulturne potrošnje mla-
dih u Zadru. U prvome dijelu rada izlažu se najvažniji teorijski pristupi kulturnoj 
potrošnji te se iznosi pregled prethodnih istraživanja kulturne potrošnje i životnih 
stilova mladih u Hrvatskoj. U središnjem dijelu rada iznose se i analiziraju re-
zultati istraživanja provedenog internetskom anketom 2014. godine na prigodnom 
uzorku mladih u Zadru (N = 429). Kako bi se ispitala struktura ispitanih kul-
turnih i glazbenih preferencija, korištena je faktorska analiza. Nakon utvrđivanja 
pojedinih faktora vezanih uz obrasce kulturne potrošnje, provedena je klasterska 
analiza, s ciljem utvrđivanja pojedinih tipova kulturnih potrošača. Klasterskom 
analizom ekstrahirana su četiri distinktivna klastera kulturnih potrošača: tradi-
cionalno-konvencionalni, rokersko-alternativni, elektronički i klaster visoke kul-
ture. Rezultati istraživanja upućuju na vidljivu distinkciju između tradicionalnih, 
modernih i elitnih obrazaca kulturne potrošnje. Provedene analize pritom poka-
zuju da imovinski status nema veliku ulogu u kulturnim preferencijama, za ra-
zliku od dobi, spola, radnog statusa i obrazovnog postignuća roditelja. Zaključuje 
se da su obrasci elitne i tradicionalne kulture trajniji i stabilniji od onih moderne. 
Ključne riječi: kulturna potrošnja, glazbene preferencije, mladi, tranzicija, indi-
vidualizacija
1. Uvod
Sociološka istraživanja kulturne potrošnje i participacije u različitim tipo-
vima kulturnih praksi upućuju na porast važnosti kulture u oblikovanju ži-
votnih stilova i društvenom pozicioniranju.1 Istraživanje obrazaca kulturne 
potrošnje i razlika u kulturnim preferencijama sociološki je relevantno zbog 
1 Koncept životnog stila odnosi se na relativno trajne obrasce organizacije svakodnevice, 
koji uključuju vrijednosne orijentacije, ponašanje u slobodno vrijeme i obrasce potrošnje, 
a koji se formiraju unutar određenih životnih situacija i raspoloživih resursa. Klasifikacije 
životnih stilova s pomoću obrazaca kulturne potrošnje ubrajaju se među najranije tipologije 
novih životnih stilova (Tomić-Koludrović i Leburić, 2002). 
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dvaju razloga. Ponajprije, kulturna potrošnja jedan je od ključnih poka-
zatelja individualnoga životnog stila (Tomić-Koludrović i Leburić, 2002). 
Potom, kulturne preferencije predstavljaju simboličko uporište kolektivnih 
identiteta, zbog čega kultura ima središnju ulogu u reprodukciji društvenih 
skupina, ali i društvenih nejednakosti (Katz-Gerro, 2004).2
Suvremene rasprave o teorijskim pristupima kulturnoj potrošnji uglav-
nom su oblikovane osamdesetih godina 20. stoljeća te se primarno određuju 
s obzirom na pitanje odnosa kulture i klase, odnosno različitih gledanja 
na kulturni kapital. Chan i Goldthorpe (2005, 2006) sintetiziraju to pita-
nje predstavljajući tri dominantna pristupa tome problemu u suvremenoj 
literaturi: teoriju homologije, teoriju individualizacije te teoriju o opreci 
omnivora (svejeda) i univora (jednojeda). 
Teorija homologije veže se primarno uz djelo Pierrea Bourdieua i u 
njezinoj je osnovi povezanost klasne osnove i kulturnog ukusa.3 Utjecajna 
Bourdieuova studija koja se temelji na promišljanju ekonomskog položaja i, 
pod utjecajem Maxa Webera, društvenog statusa kao elemenata sociokultur-
nih orijentacija ima iznimno bitan utjecaj na sociologiju kulture i kulturnu 
sociologiju sve do danas. Uz bitne doprinose teorijskoj sociologiji koja se 
bavi kulturom, njegov je rad utjecao i na empirijski pristup toj temi. Velik 
broj istraživanja koja su nadahnuta Bourdieuovim djelom potaknuo je i 
brojna pitanja kontekstualizacije, metodologije i rafiniranja pojedinih teo-
rijskih problema.4 
Nasuprot teorijama homologijskog odnosa klase i kulture stoji drugi 
utjecajan korpus teorija, koji se pojavljuje osamdesetih godina – teorije in-
2 Kulturna potrošnja općenito se može definirati kao konzumiranje različitih umjetničkih i 
kulturnih sadržaja (npr. posjećivanje kazališta, muzeja i koncerata, čitanje knjiga, slušanje 
glazbe). Osim kulturne potrošnje, u literaturi se često koristi pojam kulturnih preferencija, 
odnosno ukusa. Za razliku od kulturne potrošnje, koja se ogleda u ponašanju, primjerice 
kupovini kulturnih dobara ili posjećivanju kulturnih ustanova, kulturni ukus je interna-
liziran i ogleda se u preferiranju određenih sadržaja, stilova ili žanrova. U empirijskim 
istraživanjima kulturne potrošnje i ukusa mladih, osobita se pozornost posvećuje struktu-
ri glazbenih preferencija (tj. navikama slušanja glazbe i posjećivanja koncerata različitih 
glazbenih žanrova).
3 U djelu Distinkcija: društvena kritika suđenja Bourdieu (2011 [1979]) predstavlja rezul-
tate empirijskog istraživanja o kulturnim ukusima i društvenom položaju provedenog u 
Francuskoj šezdesetih godina te upućuje na povezanost ekonomskog i kulturnog kapitala, 
iz čega Chan i Goldthorpe (2010) izvode i naziv te teorijske pozicije – teorija homologije. 
4 U korpusu empirijskih studija tog tipa osobito vrijedi istaknuti istraživanje Michèle La-




dividualizacije. Te se teorije više ili manje eksplicitno pozivaju na postmo-
dernost kao novu činjenicu u poimanju i potrošnji kulture (Featherstone, 
1990). Naglašavanje fragmentarnosti, tekućeg, plastičnosti (Bauman, 2000) 
donosi pomak prema individualnome te raskid s dotadašnjim poimanjem 
važnosti preddefiniranih društvenih kategorija poput klase, na čijem mjestu 
sada može stajati i »dob, rod, etničnost ili spolnost kao alternativni društve-
ni temelj kulturne diferencijacije« (Chan i Goldthorpe, 2005: 194). 
Kao određena vrsta sintetskog pomirenja tih dvaju pristupa pojavljuje 
se teorija o opreci omnivora i univora. Taj pristup, koji kritički preispituje 
i teoriju homologije i teoriju individualizacije, primarno je vezan uz dje-
lo Richarda Petersona. Za razliku od teorije homologije, teorija o opreci 
omnivora i univora ne vidi kulturu kao pitanje isključivanja u smislu da 
su određeni kulturni elementi vezani više ili manje striktno uz određene 
društvene i ekonomske statuse, nego naglašava važnost raspona kulturnih 
oblika, koji postaju primarni element kulturnog razlikovanja u smislu da 
viši društveni slojevi koriste veći raspon kulturnih sadržaja koji su im na 
raspolaganju (Chan i Goldthorpe, 2005; Peterson i Simkus, 1992). Na taj 
se način razlikuju društveni slojevi koji koriste veći broj različitih kulturnih 
sadržaja i zbog toga se nazivaju omnivorima te oni čija je kulturna potroš-
nja ograničena i nazivaju se univorima (Chan i Goldthorpe, 2010: 7–8). 
Razlike u teorijskim polazištima reflektirale su se i na razlike u me-
todološkim pristupima. Brojna istraživanja kulturnih preferencija, osobito 
ona koja su se oslanjala na teoriju homologije, uglavnom su se fokusirala 
na razlike između tzv. profinjenog (highbrow) i priprostog (lowbrow) ukusa 
(DiMaggio, 1987; Katz-Gerro, 2002; Gerhards, Hans i Mutz, 2013) upu-
ćujući pritom na povezanost visokog društvenog statusa i sklonosti prema 
potrošnji kulturnih proizvoda visoke simboličke vrijednosti. S druge strane, 
istraživači koji su kulturnoj potrošnji pristupali iz motrišta teorije indivi-
dualizacije ili u kontekstu rasprava o kulturnim omnivorima i univorima, 
zauzimali su kritičniji stav spram distinkcije »profinjenog« i »priprostog« 
ukusa, nastojeći obuhvatiti što širi raspon kulturnih praksi i ukusa (Katz-
Gerro, 2004; García-Álvarez, Katz-Gerro i López-Sintas, 2007; Zavisca, 
2005; Tampubolon, 2010). Na potrebu odbacivanja strogih razgraničenja 
i kulturnih hijerarhija upućivale su i promjene u području kulturne proi-
zvodnje, ponajprije procesi diverzifikacije i industrijalizacije koji su doveli 
do rastuće diferencijacije umjetničkih stilova te individualizacije ukusa i 
umjetničkih preferencija. Kao posljedica toga, interakcije između različitih 
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vrsta kulturne proizvodnje produbljuju se, zbog čega granice između »vi-
soke« i »niske« kulture sve više blijede dok se istodobno profiliraju no-
ve hibridne kulturne forme (Švob-Đokić, 2008). Novija istraživanja u tom 
području stoga nastoje ispitati široki izbor potrošačkih stilova i afiniteta u 
različitim sferama kulturnih aktivnosti (Katz-Gerro, 2004). 
Predmet ovog rada jest pokušaj izrade tipologije kulturne potrošnje 
mladih u Zadru te usporedba s iznesenim teorijskim perspektivama i dosad 
provedenim istraživanjima u Hrvatskoj. U tu svrhu najprije će se kontek-
stualizirati problem unutar pregleda istraživanja odnosa mladih i kulturne 
potrošnje, a potom slijedi razrada metodološkog okvira zajedno s pripada-
jućim istraživačkim ciljevima. 
2. Kulturna potrošnja mladih u (post)tranzicijsko vrijeme
Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća razumijevanje ne samo kulturnih 
preferencija, nego i (sub)kulturnih izražavanja (Hebdige, 1979; Brake, 
1985; Greenberg, 2006; Hall i Jefferson, 2006) mladih postalo je jedno od 
glavnih izvora razumijevanja društvenih procesa i promjena, kako u širem 
globalnom kontekstu (Huq, 2006), tako i u hrvatskom društvu (Perasović, 
2001; Krnić i Perasović, 2013). Kroz različite oblike participativnosti i ra-
zličite oblike ukusa povezanog s kulturnom ponudom i kulturnim sadrža-
jima, ogleda se ne samo individualna orijentacija mladih unutar postojećih 
društvenih struktura, nego i socijalizacijski mehanizmi te njihov društve-
ni položaj u određenom kontekstu. Konzumacija i aktivnost oko kulture i 
kulturnih sadržaja mogu poslužiti kao vrijedni indikatori širih društvenih 
procesa, ali i uputiti na potencijale društva ili zajednice. Promatra li se 
tradiciju istraživanja o mladima u Hrvatskoj, vidljiva su nastojanja da se 
njihov položaj sagleda kroz dvije temeljne perspektive: a) mladi kao pro-
blem/resurs unutar homogenoga generacijskog analitičkog okvira (Ilišin i 
dr., 2013; Ilišin i Radin, 2007) i b) mladi kao heterogena skupina promatra-
na iz analitičke perspektive životnih stilova (Tomić-Koludrović i Leburić, 
2001).5 I jedna i druga perspektiva posebnu pozornost posvećuju ulozi tran-
zicijskih procesa u hrvatskom društvu kao važnoj dimenziji razumijevanja 
5 Valja primijetiti da se istraživanja mladih u Hrvatskoj pritom ne bave izričito kulturnim 
preferencijama, nego je središte interesa preusmjereno na egzistencijalno-društvene kate-
gorije (nezaposlenost, društveni aktivizam, obrazovanje) i vrijednosne orijentacije. Tako-
đer, u dostupnim istraživanjima provedenim na većim uzorcima mladih, kulturna potrošnja 
smještena je unutar okvira slobodnog vremena te je posljedično operacionalizirana u širo-
kim kategorijama kulturnih sadržaja (npr. slušanje glazbe, odlazak u kazalište). 
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transformativnih životnih uvjeta mladih, posebice u usporedbi s mladima 
u kasnom jugoslavenskom razdoblju.6 Naime, tranzicijske procese koji su 
obilježili prijelaz iz planski uređene privrede i jednostranačkoga političkog 
sustava u tržišno gospodarstvo i višestranački sustav valja promatrati kao 
dodatno opterećenje za razvojne potencijale mladih jer se, prema Ilišin i 
dr. (2013), na uobičajenu nesigurnost vezanu uz proces prijelaza u svijet 
odraslih nadovezuju procesi nestabilnih društvenih institucija koje paralelno 
prate i procesi kasne modernizacije i globalizacije. Iz toga proizlazi da mla-
di u Hrvatskoj imaju tri razine opterećenja: konvencionalno – koje dolazi u 
okvirima društvenih očekivanja preuzimanja normi i vrijednosti kroz proces 
prijelaza iz svijeta mladih u svijet odraslih; lokalno – vezano uz tranzicijske 
specifičnosti postsocijalističkih zemalja; globalno – povezano uz globaliza-
cijske procese i procese društva rizika. 
Sva tri spomenuta procesa imaju svoju ulogu u formiranju kulturnih 
preferencija mladih, no mišljenja smo kako su tranzicijske specifičnosti u 
kombinaciji sa širim globalnim trendovima osobito relevantne za razumi-
jevanje njihova društvenog položaja i uloge u kulturnoj potrošnji. Tomić-
Koludrović i Petrić (2007) pritom izdvajaju retradicionalizaciju hrvatskog 
društva devedesetih godina 20. stoljeća kao jedan od ključnih čimbenika 
koji je hrvatsku kulturnu proizvodnju sveo na monolitno-konzervativni 
okvir razumijevanja kulture kao izvora (nacionalnog) identiteta. Naime, re-
tradicionalizaciju karakterizira institucionalno ukidanje autonomnoga druš-
tveno-kulturnog djelovanja, marginalizacija suvremenih urbano-alternativ-
nih umjetničkih pravaca, paternalizacijski odnos prema mladima i njihovu 
razvoju te nacionalno-etnički kulturni ekskluzivizam. Pridodaju li se tim 
procesima i procesi komercijalizacije slobodnog vremena te korporativno 
pokroviteljstvo nad kulturom koji se mogu pripisati globalnim trendovima, 
logično bi bilo zaključiti kako su se u protekla dva desetljeća individua-
lizacijski socijalizacijski resursi i mogućnosti mladih u hrvatskom društvu 
promijenili u odnosu na jugoslavensko društvo u drugoj polovini osam-
desetih godina 20. stoljeća. Opresivno-regulacijski mehanizmi jugoslaven-
skog društva zamijenjeni su nacionalnom homogenizacijom uz snažan uzlet 
konzervativno-tradicionalnih vrijednosti. Jedan oblik kolektivističkoga so-
cijalizacijskog mehanizma zamijenio je drugi, potiskujući pritom ionako 
slabe modernizacijske mehanizme prisutne u hrvatskom društvu. O tome 
govore i analize životnih stilova mladih u istraživanju Tomić-Koludrović i 
6 O mladima u kasnom jugoslavenskom razdoblju v.: Ule, 1988; Radin, 1988.
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Leburić (2001) gdje je primjetno osipanje postmaterijalističkih vrijednosnih 
orijentacija, povlačenje iz društvenog sudjelovanja, odnosno povlačenje iz 
kulturnog života u odnosu na kasno jugoslavensko razdoblje7 te općenito 
negativna percepcija položaja mladih u društvu. Istraživanja mladih počet-
kom novog tisućljeća pokazuju kako se trendovi društvene homogenizaci-
je i kulturnog zatvaranja nastavljaju uz zabrinjavajući porast netolerancije 
(Ilišin i dr., 2013; Bagić, 2011), sklonosti autoritarnim rješenjima, općeg 
nepovjerenja i nepovjerenja prema civilnom sektoru (Bagić, 2011) te domi-
naciju konvencionalnih i materijalističkih vrijednosnih orijentacija (Zdrav-
ković, 2014). Spomenute strukturne specifičnosti, kao i zabilježene trendo-
ve društvenog položaja i vrijednosti valja detaljnije usporediti s obrascima 
provođenja slobodnog vremena i kulturne potrošnje kao najbližih indikatora 
kulturne potrošnje i kulturnog kapitala mladih. 
Primjerice, pogled na klastere životnih stilova u istraživanju Tomić-
Koludrović i Leburić (2001) pokazuje da se odrednice kulturne potrošnje 
najviše vežu za sljedeće životnostilske kategorije: hedonističko-intelektualni 
i tradicionalno-obiteljski životni stil. Hedonističko-intelektualnom stilu spe-
cifično je posjećivanje muzeja, galerija i izložbi, čitanje zahtjevnijih knjiga 
te posjećivanje koncerata i kazališnih predstava i u tom smislu pokazuje 
karakteristike bliske modernizacijskim i postmodernizacijskim vrijednosnim 
obilježjima i orijentacijama. Kao svojevrsni kontrapunkt hedonističko-inte-
lektualnom stilu stoji tradicionalno-obiteljski životni stil unutar kojeg su 
kulturna potrošnja i aktivnost izražene kroz slušanje narodne i zabavne 
glazbe te izradu ručnih radova (Tomić-Koludrović i Leburić, 2001: 72). 
S druge strane, rezultati istraživanja provedenog 2004. godine na repre-
zentativnom nacionalnom uzorku mladih u Hrvatskoj (Ilišin i Radin, 2007), 
pokazali su visoku razinu heterogenosti obrazaca provođenja slobodnog 
vremena i s njima povezanih interesa u sferi kulturne potrošnje u užem 
smislu. Isto istraživanje pokazalo je da postoji povezanost kulturnog kapita-
la roditelja s obilježjima kulturnog ukusa i potrošnje mladih.8 Pritom su se 
po specifičnostima kulturnog ukusa i potrošnje mogla izdvojiti tri obrasca: 
7 Za usporedbu s kasnim jugoslavenskim razdobljem v.: Ule, 1988; Ule i dr., 1996; Radin, 
1988.
8 Utjecaj kulturne potrošnje roditelja na stjecanje kulturnih kompetencija i oblikovanje 
ukusa mladih potvrđuju i druga istraživanja, a ti nalazi govore u prilog Bourdieuovim 
tezama o intergeneracijskom prijenosu kulturnog kapitala i ukusa (Nagel, 2010; Ter Bogt 
i dr., 2011). Prema Ter Bogtu i dr. (2011), utjecaj obiteljske socijalizacije jasno se ogleda 
u korespondenciji glazbenih preferencija mladih s glazbenim ukusom njihovih roditelja. 
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elitni, ruralni i medijski obrazac. Razmjernu raširenost u populaciji mladih 
pokazivao je medijski obrazac kojemu su dominantne aktivnosti slušanje 
rock i slične glazbe, čitanje dnevnih i tjednih novina, slušanje radija te, u 
manjoj mjeri, gledanje televizije i videa. Pritom je učestalost tog obrasca 
rasla s dobi i obrazovanjem. Elitni obrazac karakterizirala je razvijena kul-
turna potrošnja (npr. odlasci u kazalište, posjećivanje umjetničkih izložbi, 
slušanje klasične glazbe), a prakticirao ga je samo ograničeni broj mladih 
koji su socijalizirani u većim urbanim sredinama, Istri i Primorju te u obi-
teljima višega društvenog statusa, s visokoobrazovanim roditeljima. Prema 
istom istraživanju, sklonost elitnom obrascu rjeđe su izražavali i mladi čiji 
su roditelji niže obrazovani te oni koji su i sami završili samo srednjoš-
kolsko strukovno obrazovanje (Ilišin i Radin, 2007). Za razliku od elitnog 
obrasca, ruralni obrazac karakteriziralo je slušanje narodne glazbe, odlasci 
u crkvu te druženja s rodbinom i slušanje radija. U usporedbi s prosjekom 
populacije mladih, češće su ga prakticirali mladi odrasli u ruralnim sredi-
nama, najmlađe dobne skupine, žene i mladi nižeg obrazovanja s očevima 
sličnog stupnja obrazovanja. 
Na kraju, Zdravković (2014) upućuje na središnju ulogu glazbenih 
preferencija u formiranju obrazaca životnih stilova mladih. Njezino istra-
živanje također pokazuje jasnu dominaciju konvencionalnog životnog stila 
koji se odnosi na studente i studentice s izraženim preferencijama prema 
aktualnim komercijalnim glazbenim žanrovima. U odnosu na rurbane9 for-
me studenti i studentice unutar spomenutog stila preferiraju dijelom i for-
me međunarodnoga, a ne samo lokalnog karaktera. U načinu provođenja 
slobodnog vremena usmjereni su na rekreaciju i obitelj te brigu o drugima. 
Imaju nižu razinu participacije u aktivnostima elitne kulture (koncerti kla-
sične glazbe, kazalište i muzeji) u odnosu na prosjek uzorka. Najčešće par-
ticipiraju u kulturnim aktivnostima zabavnog karaktera te posjećuju kino, 
noćne klubove, sportska događanja i restorane. Podjednako ih nalazimo kod 
muškaraca i žena. Nešto malo više ih se nalazi među studentima sa zavr-
Kontinuitet je pritom osobito značajan za elitni glazbeni ukus (klasična glazba i jazz) 
te za sklonost pop i dance glazbenim žanrovima, a nešto manje za sklonost rock glazbi. 
9 Pojam »rurbano« ponajprije se odnosi na prostorne specifičnosti unutar kojih se miješaju 
strukture karakteristične za gradski (urbani) način života s ruralnim (seoskim) načinom 
života. U sociologiji taj pojam često označava obrazac u kojem se preklapaju vrijednosti 
i kulturni identiteti urbanog i ruralnog pa tako, primjerice, glazba može imati korijene u 
suvremenoj urbanoj glazbenoj produkciji, no motivi s druge strane mogu nositi elemente 
ruralnih društvenih i kulturnih obrazaca (Sharp, 2005; Zdravković, 2014). 
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šenom srednjom strukovnom školom i češće su djeca srednje obrazovanih 
očeva. Studenti konvencionalnoga životnog stila češće žive s roditeljima i 
češće su radili na plaćenim poslovima tijekom studija u odnosu na studente 
alternativnoga elitnog stila. 
Promatramo li obrađena istraživanja iz pozicije pregleda temeljnih 
teorijskih polazišta o odnosu kulturne potrošnje i društvenih procesa, vid-
ljivo je da u hrvatskom društvu nedostaje pokazatelja trendova koji bi 
upućivali na snažnije postmoderne i visoko individualizirane stilove kul-
turnih preferencija mladih. Drugim riječima, dominiraju dihotomije koje 
se ponajprije mogu povezati s teorijom homologije i distinkcijom između 
visoke i niske kulture, s time da su neproporcionalno zastupljeni stilovi 
i kategorije vezani uz tradicionalni i konvencionalni životni stil. Spo-
menuti se trendovi mogu promatrati kao proizvod širih institucionalnih i 
društvenih procesa, no mišljenja smo kako lokalne specifičnosti (tradicija 
kulturnog stvaralaštva, infrastruktura i umreženost kulturnih inicijativa, 
programske politike lokalne uprave) mogu stvoriti pretpostavke za razvoj 
pluralističkih i alternativnih obrazaca socijalizacije kulturnih preferenci-
ja te kako će se proizvod strukturnih specifičnosti lokalnog konteksta, 
u ovom slučaju na primjeru Zadra, najbolje ocrtavati kroz zabilježene 
trendove u kulturnoj potrošnji mladih.10
3. Cilj istraživanja, uzorak, instrumenti i metode obrade 
podataka
3.1. Cilj istraživanja
Na temelju prikazanih teorijskih pristupa postavljamo glavni cilj istraživa-
nja kojim se želi ustanoviti veza između tipova kulturne potrošnje mladih 
i njihova društvenog položaja. 
Istraživačka pitanje stoga glase: 1) Koji su tipovi kulturne potrošnje 
mladih u Zadru? 2) Kakav je odnos dobivene tipologije prema odabranim 
teorijskim okvirima i prethodnim istraživanjima? 
S obzirom na prigodnost uzorka, ovaj se rad može smatrati heuristič-
kim sredstvom eksploratornog karaktera čiji će nalazi uspostaviti tipologiju 
za daljnja istraživanja u području kulturne potrošnje mladih. 
10 Iako podatci dobiveni našim istraživanjem i prethodnim istraživanjima nisu izravno us-
poredivi zbog razlika u korištenim instrumentima te zbog specifičnog fokusa ovog istraži-
vanja na obrasce kulturne potrošnje, ipak se može pretpostaviti da će neki kulturni obrasci 




Istraživanje je provedeno internetskom anketom u studenom 2014. godine na 
prigodnom uzorku od 429 sudionika, stanovnika grada Zadra u dobi od 20 do 
34 godine.11 Premda su prethodna istraživanja mladih u Hrvatskoj najčešće 
obuhvaćala populaciju od 15 do 30 godina (npr. Ilišin i Radin, 2007), odlu-
čili smo obuhvatiti i »mlađe odrasle« osobe u dobi od 30 do 34 godine, čiji 
životni stil zbog promijenjenih društvenih okolnosti često pokazuje sličnosti s 
mlađim dobnim skupinama. Osim toga, širenjem dobnog raspona dobivena je 
mogućnost usporedbe međugeneracijskih razlika u kulturnoj potrošnji. Druga 
polazna pretpostavka u određivanju dobnih granica ciljane populacije bila je 
ta da adolescentska populacija (od 15 do 19 godina) zbog specifičnih život-
nih uvjeta, obrazovnog statusa, obrazaca kulturne potrošnje i mogućnosti par-
ticipacije u kulturnom i javnom životu, zahtijeva zaseban tretman. Sudionici 
i korišteni podatci predstavljaju samo dio većeg uzorka ekstrapoliranog iz 
šireg istraživanja o kulturnoj potrošnji mladih na području Zadarske županije. 
Sudionici su odabrani prema tome što su eksplicitno označili da žive u Zadru 
kao administrativnoj jedinici. Upitnik je distribuiran internetskim društvenim 
mrežama te internetskim stranicama lokalnih medija, vodeći pritom računa 
da su mediji divergentni po sadržaju i privlačenju različitih profila publike 
kako bi se izbjegla homofiličnost12 i posljedična homogenost uzorka. Poziv 
na sudjelovanje u istraživanju objavljen je na internetskim platformama ti-
skanih, televizijskih i radijskih medija te u različitim interesnim skupinama 
vezanim za lokalnu zajednicu na internetskim društvenim mrežama. Osim 
toga, otvorena je posebna stranica na internetskoj društvenoj mreži Facebook 
unutar koje smo se koristili opcijama mikrolokacijskog oglašavanja kako bi-
smo lakše doprli do ciljane populacije. Upitnik je postavljen na komercijal-
noj platformi questionpro.com, a udio sudionika koji su završili ispunjavanje 
upitnika u odnosu na one koji su s ispunjavanjem započeli (completion rate) 
jest 55%. Upitnik se sastojao od 53 pitanja, a prosječno vrijeme potrebno za 
ispunjavanje upitnika iznosilo je 26 minuta. 
U Tablici 1 prikazana je struktura uzorka prema sociodemografskim 
obilježjima spola, dobi, radnog statusa, obrazovanju i samoprocijenjenom 
imovinskom stanju obitelji. U istraživanju je sudjelovalo više žena nego 
11 Za razliku od prethodnih istraživanja, koja su većinom bila provedena na nacionalnim 
reprezentativnim uzorcima, ovo je istraživanje provedeno isključivo na urbanoj populaciji. 
12 Homofiličnost podrazumijeva tendenciju grupiranja u uzorku prema istovjetnim karak-
teristikama poput socioekonomskog statusa, vrijednosti ili stavova. 
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muškaraca (67,6%), a najbrojnija je dobna skupina između 20 i 24 godi-
ne (43,4%). Prema trenutačnom radnom statusu, najveći udio uzorka čine 
studenti (42,4%), a potom zaposleni kod poslodavca (35,9%). Najveći broj 
ispitanika ima završeno fakultetsko obrazovanje (47,3%), dok je nešto ma-
nje ispitanika sa završenom srednjom školom, strukovnom ili gimnazijom 
(ukupno 41,2%). Većina ispitanika procijenila je imovinsko stanje svoje 
obitelji »ni boljim ni lošijim« od većine ostalih građana (59,9%).
Tablica 1. Struktura uzorka prema sociodemografskim pokazateljima
N %
spol muški 139 32,4
ženski 290 67,6
dob od 20 do 24 186 43,4
od 25 do 29 132 30,8
od 30 do 34 111 25,9
radni status studenti 182 42,4
zaposleni kod poslodavca 154 35,9
samozaposleni  28  6,5
nezaposleni  46 10,7
nepoznato  19  4,4
stupanj  
obrazovanja
srednja škola, strukovna  86 20,0
srednja škola, gimnazija  91 21,2
viša škola  47 11,0
fakultet, akademija 203 47,3
nepoznato   2  0,5
imovinsko stanje 
obitelji
lošije od većine  69 16,1
ni bolje ni lošije od većine 257 59,9
bolje od većine 103 24,0
3.3. Mjerni instrumenti
Za potrebe istraživanja kreiran je upitnik koji se sastojao od brojnih indika-
tora kulturne potrošnje. Većina korištenih mjernih instrumenata konstruirana 
je prvi put za potrebe ovog istraživanja. Kulturna potrošnja operacionalizi-
rana je kao učestalost posjećivanja i konzumacije različitih kulturnih i kul-
turno-zabavnih sadržaja u lokalnoj sredini (Zadru) i izvan nje.13 Ispitanici 
13 Pojedina istraživanja pokazala su utjecaj vanjskih čimbenika koji mogu pred-
stavljati prepreku ostvarivanju kulturne potrošnje (Coulangeon i Lemel, 2010). 
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su trebali procijeniti koliko su često u posljednjih godinu dana posjećivali 
različite tipove kulturnih sadržaja (npr. kazališne predstave, koncerte rock 
ili blues glazbe, koncerte klasične glazbe). Ispitanicima je bila ponuđena 
skala s pet stupnjeva učestalosti (1 = »niti jednom«, 2 = »1–3 puta«, 3 = 
»4–6 puta«, 4 = »7–12 puta«, 5 = »više od 12 puta«). Kako su prethod-
na istraživanja upućivala na središnju ulogu glazbenog ukusa pri formira-
nju tipova kulturnih potrošača, osobito u mlađoj dobi, kulturnu potrošnju 
u području glazbe dodatno smo operacionalizirali s pomoću mjernog in-
strumenta koji je mjerio učestalost slušanja različitih glazbenih žanrova. 
Pritom su ispitanici, na skali od 1 do 5 (1 = »nikada ili gotovo nikada«, 
5 = »nekoliko puta tjedno ili svaki dan«), trebali procijeniti koliko često 
slušaju spomenute glazbene žanrove. Ispitanici su također trebali procijeniti 
kulturnu potrošnju i glazbene preferencije svojih roditelja, koristeći pritom 
ljestvice s pet stupnjeva učestalosti. 
3.4. Pregled analize podataka
S ciljem utvrđivanja strukture ispitanih kulturnih preferencija, korištena je 
faktorska analiza. Provedene su analize glavnih komponenti uz ortogonalnu 
varimax rotaciju. Nakon provedbe faktorske analize i utvrđivanja pojedinih 
faktora vezanih uz obrasce kulturne potrošnje, provedena je i klasterska 
analiza. U ovome je radu najprije provedena, kao heuristički korak, hije-
rarhijska klasterska analiza temeljena na Wardovoj analizi uz primjenu kva-
drirane euklidovske distance, dok je u drugom koraku provedena k-means 
klasterizacija, koja je verificirana upotrebom modificirane metode kriterija 
omjera varijance. 
4. Rezultati
4.1. Kulturna potrošnja mladih u Zadru i izvan Zadra
Struktura kulturne potrošnje u pogledu učestalosti posjećivanja različitih 
kulturno-zabavnih sadržaja u Zadru ispitana je s pomoću 17 varijabli. 
U tom kontekstu, pokazalo se da nedovoljna razvijenost kulturne infrastrukture 
u mjestu stanovanja može negativno utjecati na kulturnu potrošnju, pogotovo 
u pogledu učestalosti posjećivanja kulturnih sadržaja za koje je karakteristična 
koncentracija u većim urbanim središtima (npr. opera, muzeji, klupska scena). 
Osim toga, učestalo konzumiranje kulturnih sadržaja izvan lokalne sredine također 
može biti indikator društvenog i ekonomskog statusa. S obzirom na spomenute 
argumente, ali i specifičnosti lokalnoga kulturnog konteksta, u istraživanju smo 
odlučili prikupiti podatke o kulturnoj potrošnji u mjestu stanovanja i izvan njega. 
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Ispitanici su trebali procijeniti učestalost posjećivanja spomenutih sadr-
žaja u posljednjih godinu dana. Faktorskom analizom, metodom glavnih 
komponenti uz ortogonalnu varimax rotaciju, ekstrahirano je pet glavnih 
komponenti koje zajedno objašnjavaju 54,6% varijance (Tablica 2). Prvi 
dobiveni faktor zasićen je četirima varijablama: odlasci na heavy metal ili 
punk koncerte, odlasci na rock ili blues koncerte, odlasci na koncerte de-
mo bendova14 i odlasci na koncerte jazz glazbe. Iako i sklonost odlascima 
na koncerte jazz glazbe na tom faktoru bilježi prihvatljivo opterećenje, 
homogena struktura faktora obilježena je dominacijom varijabli kojima je 
zajednički nazivnik posjećivanje rock koncerata i srodnih glazbenih žan-
rova te smo zbog toga taj faktor nazvali potrošnja rokersko-alternativnih 
kulturnih sadržaja u Zadru.15 Drugi dobiveni faktor sačinjavaju četiri va-
rijable: odlasci na koncerte domaće zabavne glazbe, odlasci na koncerte 
regionalne narodno-zabavne glazbe (turbo folk i sl.), odlasci na koncerte 
domaće pop-rock glazbe i domaće tradicijske glazbe (klape i sl.). Homo-
genost tog faktora obilježena je razmjerno visokim opterećenjima svih 
varijabli kulturne potrošnje koji upućuju na sklonost zabavnoj i tradicij-
skoj glazbi. Premda i sklonost posjećivanju koncerata pop-rock glazbe 
također bilježi prihvatljivo opterećenje, to smo protumačili kao sklonost 
dominantnoj i konvencionalnoj kulturi, zbog čega smo taj faktor nazva-
li potrošnja tradicionalno-konvencionalnih kulturnih sadržaja u Zadru.16 
Treći faktor okuplja pet varijabli kulturne potrošnje: posjećivanje kaza-
lišnih predstava, izvedbi suvremenog plesa, koncerata klasične glazbe, 
muzeja i umjetničkih galerija te filmskih festivala. Taj faktor upućuje na 
tendenciju ispitanika da učestalo posjećuju kulturne sadržaje koji se sma-
traju dijelom visoke kulture, poput koncerata klasične glazbe i kazališnih 
predstava te smo zbog toga taj faktor nazvali potrošnja sadržaja visoke 
kulture u Zadru. Četvrti faktor primarno je zasićen dvjema varijablama 
(odlasci na koncerte hip-hop ili rap glazbe te na koncerte elektroničke 
14 Neafirmirani vokalno-instrumentalni sastavi bez objavljenoga studijskog albuma. 
15 Takvo se grupiranje varijabli kulturne potrošnje može protumačiti određenim specifično-
stima lokalnog konteksta, odnosno razvijenosti i raznolikosti kulturne ponude i infrastruk-
ture. Naime, kad je riječ o jazz koncertima, treba napomenuti da je njihovo održavanje u 
Zadru rijetko i uglavnom vezano za glazbene festivale. 
16 Pritom valja napomenuti da je pop-rock glazba u upitniku bila ilustrirana izvođačima 
poput Gibonnija i Prljavog kazališta, koji su svojim izričajem bliži konvencionalnoj i po-
pularnoj kulturi, nego alternativnim i subkulturnim tendencijama koje okuplja prvi ekstra-
hirani faktor (potrošnja rokersko-alternativnih kulturnih sadržaja u Zadru). 
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glazbe) pa je nazvan potrošnja sadržaja elektroničke i hip-hop glazbe 
u Zadru. Posljednji, peti faktor, označava tendenciju dijela ispitanika 
da učestalo posjećuju samo gradsku knjižnicu i kino, zbog čega smo ga 
nazvali potrošnja konvencionalno-institucionalnih kulturnih sadržaja u 
Zadru.
Tablica 2. Kulturna potrošnja mladih u Zadru: matrica ekstrahiranih faktora 































sadržaja u  
Zadru
(kon_inst_ZD)
heavy metal ili 
punk koncerti  ,831 –,124 –,044  ,138 –,064
rock ili blues 
koncerti  ,817 –,075  ,183  ,013  ,090
demo bendovi  ,777 –,035  ,056  ,251 –,038
jazz koncerti  ,559  ,101  ,341 –,052 –,181
koncerti domaće 




–,024  ,709 –,024 –,024 –,024
koncerti domaće 
pop-rock glazbe  ,153  ,692 –,025  ,206  ,237
koncerti domaće 
tradicijske glazbe –,011  ,684  ,045  ,121  ,314
kazališne predstave  ,042 –,022  ,698 –,006  ,197
suvremeni ples  ,066 –,035  ,667  ,228 –,303
koncerti klasične 
glazbe –,030 –,006  ,572  ,090  ,113
muzeji, umjetničke 
galerije  ,169  ,026  ,537 –,246  ,254
filmski festivali  ,306 –,092  ,525 –,059  ,001
koncerti hip-hop ili 
rap glazbe  ,150  ,113  ,069  ,817 –,046
koncerti ili partyji 
elektroničke glazbe  ,145  ,134 –,016  ,766  ,002
gradska knjižnica  ,075 –,171  ,222 –,164  ,643
kino –,094  ,215  ,056  ,076  ,547
Kako bi se ispitala učestalost posjećivanja kulturnih sadržaja izvan 
Zadra, ispitanicima je bilo ponuđeno 18 različitih tipova sadržaja te su 
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trebali procijeniti koliko su ih često posjećivali u posljednjih godinu da-
na (Tablica 3).17 Faktorskom analizom, metodom glavnih komponenti uz 
ortogonalnu varimax rotaciju, ekstrahirano je pet glavnih komponenti ko-
je zajedno objašnjavaju 59,4% varijance. Prvi faktor, nazvan potrošnja 
tradicionalno-konvencionalnih kulturnih sadržaja izvan Zadra, zasićen je 
s pet tipova sadržaja (koncerti domaće zabavne glazbe, koncerti domaće 
tradicijske glazbe, koncerti regionalne narodno-zabavne glazbe, koncer-
ti domaće pop-rock glazbe, sportska događanja). Drugi faktor, potrošnja 
sadržaja visoke kulture izvan Zadra, primarno je zasićen s pet varijabli 
kulturne potrošnje: koncerti klasične glazbe, kazališne predstave, filmski 
festivali, izvedbe suvremenog plesa i jazz koncerti. Treći faktor, potrošnja 
rokersko-alternativnih kulturnih sadržaja izvan Zadra, sačinjavaju tri va-
rijable: odlasci na heavy metal ili punk koncerte, odlasci na rock ili blues 
koncerte te na koncerte domaće i regionalne alternativne glazbe. Četvrti 
faktor, potrošnja sadržaja elektroničke i hip-hop glazbe izvan Zadra, ta-
kođer sačinjavaju tri varijable: odlasci na koncerte hip-hop ili rap glaz-
be, odlasci na koncerte elektroničke glazbe i odlasci na velike međuna-
rodne glazbene festivale.18 Posljednji, peti faktor, primarno sačinjavaju 
dvije varijable kulturne potrošnje: posjećivanje povijesnih, umjetničkih 
ili arheoloških lokacija te odlasci u muzeje i umjetničke galerije. Ka-
ko je riječ o faktoru koji primarno opisuje interes za povijesne i povi-
jesno-umjetničke sadržaje, nazvali smo ga potrošnja kulturno-povijesnih 
sadržaja izvan Zadra. U usporedbi sa strukturom lokalne kulturne potroš-
nje (Tablica 2), struktura dobivenih faktora pokazuje sličnosti, iako posto-
je i određena odstupanja koja se mogu protumačiti razlikama u mjernim 
instrumentima. 
17 Za razliku od indikatora lokalne kulturne potrošnje, u tom dijelu upitnika ispitanicima 
nisu bili ponuđeni sadržaji za koje se može pretpostaviti da se vrlo rijetko konzumiraju 
izvan lokalne sredine (npr. knjižnica, koncerti demo bendova). S druge strane, taj dio 
upitnika sadržavao je dodatne indikatore kulturne potrošnje koji obuhvaćaju sadržaje koji 
nisu dostupni u Zadru (npr. veliki glazbeni festivali) te one sadržaje koji se općenito 
najčešće konzumiraju izvan lokalne sredine (npr. obilazak povijesnih spomenika). Time 
se može objasniti dobivanje novoga, petog faktora (faktor potrošnje kulturno-povijesnih 
sadržaja izvan Zadra) i manje promjene u sastavu pojedinih faktora, ponajprije faktora 
potrošnje sadržaja elektroničke i hip-hop glazbe izvan Zadra i faktora potrošnje sadržaja 
visoke kulture izvan Zadra. 
18 Pripadnost varijable skupini koja označava sklonost odlascima na velike međunarodne 
glazbene festivale može se objasniti time što su u upitniku kao primjeri bili navedeni 
festivali elektroničke glazbe (npr. Ultra). 
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Tablica 3. Kulturna potrošnja mladih izvan Zadra: matrica ekstrahiranih 


































zabavne glazbe  ,794 –,009 –,111  ,040  ,010
koncerti domaće 




 ,684  ,141 –,186  ,110 –,133
koncerti domaće 
pop-rock glazbe  ,663  ,049  ,447  ,008  ,100
sportska događanja  ,524  ,175  ,159  ,142  ,116
koncerti klasične 
glazbe  ,136  ,729 –,005  ,049  ,077
kazališne 
predstave  ,169  ,722  ,140 –,016  ,330
filmski festivali –,008  ,666  ,312  ,080  ,168
suvremeni ples  ,056  ,656 –,035  ,380 –,014
jazz koncerti –,014  ,620  ,315  ,264  ,044
heavy metal ili 
punk koncerti –,073  ,078  ,763  ,183  ,016
rock ili blues 




 ,391  ,190  ,553  ,227  ,117
koncerti ili partyji 
elektroničke 
glazbe
 ,304  ,170  ,133  ,729  ,120
koncerti hip-hop 








 ,041  ,105  ,111  ,185  ,831
muzeji, umjetničke 
galerije –,029  ,314  ,125  ,135  ,825
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4.2. Glazbene preferencije
4.2.1. Glazbene preferencije ispitanika
Struktura glazbenih preferencija ispitanika ispitana je s pomoću 13 različi-
tih glazbenih žanrova za koje su ispitanici trebali procijeniti koliko ih često 
slušaju. Faktorskom analizom, metodom glavnih komponenti uz ortogonal-
nu varimax rotaciju, ekstrahirana su četiri faktora koja zajedno objašnjavaju 
61,7% varijance. Prvi faktor obuhvaća četiri glazbena žanra: domaću pop-
rock glazbu, domaću tradicijsku glazbu (klape i sl.), domaću i regionalnu 
alternativnu glazbu te stranu pop/komercijalnu glazbu. S obzirom da taj 
faktor označava tendenciju ispitanika da preferiraju komercijalne glazbe-
ne žanrove, nacionalnog i internacionalnog karaktera, faktor smo nazvali 
popularno-konvencionalni glazbeni ukus.19 Drugi faktor, nazvan rokersko-
alternativni glazbeni ukus, primarno je zasićen trima glazbenim žanrovi-
ma, odnosno kombinacijama žanrova: rock ili blues, heavy metal ili punk 
te strana alternativna (indie) glazba. Posljednja dva faktora, elektronički 
glazbeni ukus te visokokulturni glazbeni ukus, obuhvaćaju po dva glazbena 
žanra: elektroničku glazbu te hip-hop (3. faktor), odnosno klasičnu glazbu 
i jazz (4. faktor). Matrica ekstrahiranih faktora prikazana je u Tablici 4.
Tablica 4. Glazbene preferencije mladih: matrica ekstrahiranih faktora 















domaća pop-rock glazba  ,852 –,159  ,017 –,047
domaća tradicijska glazba (klape 
i sl.)  ,777 –,317 –,035 –,004
domaća i regionalna alternativna 
glazba  ,706  ,369  ,043 –,038
strana pop/komercijalna glazba  ,666 –,059  ,270 –,155
rock ili blues  ,038  ,792 –,027  ,144
heavy metal ili punk –,174  ,679 –,064  ,054
strana alternativna (indie) glazba –,161  ,611  ,306  ,155
elektronička glazba  ,107  ,002  ,836  ,074
hip-hop glazba  ,090  ,040  ,815 –,029
klasična glazba –,043  ,030 –,071  ,872
jazz –,131  ,329  ,164  ,683
19 Iako se može primijetiti da visoko opterećenje na tom faktoru pokazuje i slušanje do-
maće i regionalne alternativne glazbe, taj se nalaz dijelom može objasniti time što su u 




4.2.2. Glazbene preferencije roditelja ispitanika
Kako bi se ispitale glazbene preferencije roditelja ispitanika, ispitanici su 
trebali procijeniti koliko često njihovi roditelji slušaju određene glazbene 
žanrove (na skali od 1 do 5 (1 = »nikada«, 5 = »vrlo često«). Bilo je 
ponuđeno osam glazbenih žanrova kojima smo nastojali obuhvatiti različi-
te glazbene stilove i veći vremenski raspon. Faktorskom analizom, meto-
dom glavnih komponenti uz ortogonalnu varimax rotaciju, ekstrahirana su 
tri faktora koja zajedno objašnjavaju 71,8% varijance. Prvi faktor, nazvan 
tradicionalno-popularni glazbeni ukus roditelja ispitanika, primarno je za-
sićen trima glazbenim žanrovima domaće glazbe: domaća zabavna glazba 
starijih izvođača, tradicijska glazba (klape i sl.) i domaća zabavna glazba 
novijih izvođača. Drugi faktor obuhvaća tri glazbena žanra, stariju stranu 
glazbu (kancone, šansone), klasičnu glazbu i jazz, te smo ga zato nazvali 
visokokulturni glazbeni ukus roditelja ispitanika. Treći faktor također oku-
plja dva glazbena žanra, domaći i regionalni rock starijih izvođača te stranu 
rock glazbu starijih izvođača pa smo ga nazvali rokerski glazbeni ukus 
roditelja ispitanika. Rezultati su prikazani u Tablici 5. 
Tablica 5. Glazbene preferencije roditelja ispitanika: matrica ekstrahiranih 
faktora nakon provedene varimax transformacije
tradicionalno-popularni 











domaća zabavna glazba starijih 
izvođača
 ,864 –,079  ,057
domaća tradicijska glazba  
(klape i sl.)
 ,849  ,195 –,023
domaća zabavna glazba novijih 
izvođača
 ,661 –,305  ,083
starija strana glazba (kancone, 
šansone)
 ,386  ,777  ,010
klasična glazba –242  ,739  ,223
jazz –,314  ,615  ,438
domaći i regionalni rock  
starijih izvođača
 ,337  ,035  ,851
strani rock starijih izvođača –,117  ,265  ,834
4.3. Tipovi kulturne potrošnje
Nakon provedbe faktorske analize i utvrđivanja pojedinih faktora vezanih 
uz obrasce kulturne potrošnje, provedena je i klasterska analiza kako bi 
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se utvrdilo može li se identificirati pojedine tipove kulturnih potrošača s 
obzirom na vrijednosti utvrđenih faktora. 
Analiza je provedena na ukupno 17 varijabli izraženih kroz prethodno 
ustanovljene faktore vezane uz slušanje glazbe, lokalnu kulturnu potroš-
nju, kulturnu potrošnju izvan lokalne sredine te glazbeni ukus roditelja. U 
prvom koraku napravljena je, kao heuristički korak, hijerarhijska analiza 
varijabli pri čemu je primijenjena Wardova metoda, a podatci su prikazani 
dendrogramom (Slika 1). 
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Slika 1. Dendrogram povezanosti faktorskih rješenja za faktore vezane uz kulturnu potrošnju 
 
 
Očito je u najranijem koraku odvajanje klastera varijabli koje označavaju potrošnju 
tradicionalne kulture, zatim jasno izražen klaster potrošnje elektroničke glazbe, potom rock 
glazbe i sadržaja visoke kulture. Vidljivo je da među varijablama postoji jasna povezanost s 
obzirom na sadržaj kulturne potrošnje, a u sljedećem koraku nastojalo se identificirati 
pojedine tipove potrošača s obzirom na te obrasce.  
Očito je u najranijem koraku odvajanje klastera varijabli koje označa-
vaju potrošnju tradicionalne kulture, zatim jasno izražen klaster potrošnje 
elektroničke glazbe, potom rock glazbe i sadržaja visoke kulture. Vidljivo 
je da među varijablama postoji jasna povezanost s obzirom na sadržaj kul-
turn  po rošnje, a u sljedeće  koraku nastojalo se identificirati pojedine 
tipove potrošača s obzirom na te obrasce. 
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U tu je svrhu provedena kombinirana klasterska analiza na 411 ispita-
niku, pri čemu su iz uzorka uklonjeni oni ispitanici za koje se nije mogao 
izraziti rezultat postignut na svim faktorima. Ta je analiza provedena kom-
biniranjem nekoliko različitih pristupa, s obzirom na to da u literaturi ne 
postoji konsenzus oko »ispravne« metode te se preporučuje kombinacija 
hijerarhijskih i particijskih metoda, kao i različiti načini validacije predlo-
ženog broja klastera (Mooi i Sarstedt, 2011; Burns i Burns, 2008). 
Dendrogram dobiven hijerarhijskom klasterskom analizom upućuje na 
mogućnost rješenja s tri, četiri ili pet klastera te je za svako predlože-
no rješenje provedena k-means klasterizacija. Pokazalo se da dva faktora, 
rokerski glazbeni ukus roditelja ispitanika (rock_rod) te faktor potrošnje 
konvencionalno-institucionalnih kulturnih sadržaja u Zadru (kon_inst_ZD), 
ne pridonose značajno klasterskom rješenju te su izbačeni, a postupak je 
ponovljen. 
Provedba hijerarhijske analize bez navedenih faktora ponovno je re-
zultirala mogućim rješenjima s tri, četiri ili pet klastera, s time da su svi 
faktori davali statistički značajne rezultate kod sva tri rješenja. Stoga je 
napravljena validacija Mooijevom i Sarstedtovom modifikacijom kriterija 
omjera varijance (variance ratio criterion, VRC), poznatim i kao kriterij 
Calinskog i Harabasza (Mooi i Sarstedt, 2011: 255).20 Rezultati dobiveni 
primjenom tog kriterija prikazani su u Tablici 6. 
Tablica 6. Validacija broja klasterskih centara za faktore vezane uz kulturnu 
potrošnju




Kako je ω4 dao najniži rezultat, prihvaćeno je rješenje s četiri klastera. 
U Tablici 7 nalaze se klasterski centri za četiri klastera.
Klaster 1 odlikuje visok rezultat na faktorima potrošnje tradicionalno-
konvencionalnih kulturnih sadržaja u Zadru i izvan Zadra, faktoru popular-
no-konvencionalnoga glazbenog ukusa i faktoru tradicionalno-popularnoga 
glazbenog ukusa roditelja ispitanika. Stoga je taj klaster nazvan tradicion-
alno-konvencionalnim. Ukupno uključuje 92 ispitanika.
20 Ta modifikacija koristi kriterij Calinskog i Harabasza i uspoređuje zbroj F vrijednosti 
za klastersko rješenje n s rješenjima n-1 i n+1, pri čemu se kao adekvatna uzima najniža 
apsolutna vrijednost, izražena kao ωn (Mooi i Sarstedt, 2011). 
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Klaster 2 karakterizira visok rezultat kod faktora rokersko-alternativ-
noga glazbenog ukusa i faktorâ potrošnje rokersko-alternativnih kulturnih 
sadržaja u Zadru i izvan Zadra. Uključuje 175 ispitanika i time je najveći 
klaster, nazvan rokersko-alternativnim.
Klaster 3 vezan je uz elektroničku glazbu pa tako u toj skupini ispi-
tanici postižu visok rezultat na faktorima potrošnje sadržaja elektroničke i 
hip-hop glazbe u Zadru i izvan Zadra te faktoru elektroničkoga glazbenog 
ukusa. Taj je klaster drugi po veličini i uključuje 108 ispitanika. Nazvan 
je elektroničkim. 
Klaster 4 ima visoke vrijednosti na faktorima visokokulturnoga glaz-
benog ukusa i visokokulturnoga glazbenog ukusa roditelja ispitanika, fak-
torima potrošnje sadržaja visoke kulture u Zadru i izvan Zadra te faktoru 
potrošnje kulturno-povijesnih sadržaja izvan Zadra. Najmanji je od četiriju 
klastera, uključuje 36 ispitanika i nazvan je klasterom visoke kulture. 
Tablica 7. Konačni klasterski centri za rješenje s četiri klastera faktora 
vezanih uz kulturnu potrošnju















trad_kon_ZD  ,89110 –,13683 –,37022 –,50093
rock_sl –,76878  ,86434  ,04732  ,30949
elektro_sl  ,08854 –,62530  ,93767 –,01289
vkultura_sl –,18231 –,00151 –,12174  ,93867
rock_ZD –,62795  ,83536 –,11503  ,43033
pop_kon_sl 1,19972 –,31592 –,46421 –,33588
vkultura_ZD –,15239 –,11841 –,10507 1,37761
el_hh_ZD  ,01651 –,54412  ,80343  ,03985
trad_pop_rod  ,76026 –,14285 –,20716 –,59063
vkultura_rod –,27409  ,02587 –,15019  ,98556
trad_kon_izvan  ,99386 –,32556 –,28752 –,29026
vkultura_izvan –,17488 –,17883 –,28453 2,29588
rock_izvan –,34784  ,21012 –,12999  ,19150
el_hh_izvan –,17567 –,42160  ,66602  ,43673
kult_pov_izvan  ,17266 –,28116 –,06136  ,52970
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Promatranjem udaljenosti između klasterskih centara prikazanih u Ta-
blici 8, vidljivo je da su najudaljeniji klasteri tradicionalno-konvencionalni 
i visoke kulture, što korespondira i s dendrogramom klasterizacije varija-
bli. Najbliži klasteri su rokersko-alternativni i elektronički. Također, klaster 
visoke kulture najudaljeniji je od svih ostalih, s najmanjom razlikom od 
3,459 prema rokersko-alternativnom klasteru, tako da se, s obzirom na mali 
broj ispitanika i jasnu distancu prema ostalim tipovima potrošnje, može 
govoriti o izoliranom, kulturnoelitističkom, modelu. 





















Uvid u socioekonomske i demografske karakteristike svakog od klaste-
ra pruža mogućnost daljnjega interpretacijskog postupka. Pojedini klasteri 
opisani su s obzirom na dob, spol, imovinski i radni status te obrazovanje 
roditelja. 
Tradicionalno-konvencionalni klaster uključuje, s obzirom na struktu-
ru uzorka, veći broj mlađih osoba (u dobi od 20 do 24 godine), 64,1% i 
žena, 72,8%. Ispitanici u toj skupini češće su studenti ili nezaposleni, što 
se može objasniti utjecajem dobi. Prema procjeni imovinskog statusa, to 
je najteže odrediva skupina, s iznadprosječnim udjelom i onih koji svoj 
status procjenjuju boljim od ostalih, ali i onih koji ga procjenjuju lošijim. 
Gledano prema obrazovnom statusu roditelja, ta skupina ostvaruje najniže 
vrijednosti, sa samo 25% očeva i 25,3% majki koji su stekli višu ili visoku 
razinu obrazovanja. 
Rokersko-alternativni klaster najbliži je prosjeku uzorka u smislu spola 
(žene 68,6%, muškarci 31,4%) te najstariji s 32,6% ispitanika s više od 
30 godina. Karakterizira ga najmanji broj studenata i najviše zaposlenih, 
a najbliži je prosjeku i prema procjeni imovinskog statusa, kao i prema 
obrazovanju roditelja, jer je 35,1% majki i 37,9% očeva ispitanika u tom 
klasteru steklo više ili visoko obrazovanje. 
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Elektronički klaster ima najveći udjel muškaraca s 58,3%, a uključuje 
najveći postotak ispitanika u dobi od 25 do 29 godina s 36,1%. Ispitanici 
u tom klasteru svoj imovinski status procjenjuju boljim od većine (31,5%). 
On također ima i najniži udjel nezaposlenih i najveći udjel samozaposle-
nih u uzorku. Prema obrazovanju roditelja najsličniji je drugom klasteru, s 
35,2% visokoobrazovanih majki i 35,5% visokoobrazovanih očeva. 
Klaster visoke kulture ima izrazito visok udjel žena s 83,3%, a prema 
dobi je specifičan po tome što ima najmanji udjel ispitanika između 25 i 
29 godina. Taj klaster uključuje najviše ispitanika koji svoj imovinski status 
procjenjuju jednakim onomu većine, sa 66,7%. U toj je skupini najma-
nje nezaposlenih. Od ostalih se izdvaja po tome što su roditelji ispitanika 
izrazito obrazovani – 47,2% očeva i 50% majki završilo je više ili visoko 
obrazovanje. 
Od šest navedenih prediktora (dob, spol, radni status, imovinski status, 
obrazovanje majke, obrazovanje oca) imovinski status jedini se nije poka-
zao statistički značajnim u razlikovanju sudionika grupiranih prema četiri-
ma klasterima (χ2 = 7,386, df = 3, p = 0,287).21 Najsnažnija veza utvrđena 
je kod dobi (χ2 = 9,556, df = 3, p = 0,000, Cramérov V = 0,186)22 i spola 
(χ2 = 9,556, df = 3, p = 0,023, Cramérov V = 0,152). Pritom su ispitanici u 
tradicionalno-konvencionalnom klasteru najmlađi, sa 64,1% u dobi između 
20 i 24 godine, dok su u elektroničkom i rokersko-alternativnom stariji, 
sa samo 37,1% i 36,1% u toj kategoriji. Gledano prema spolu, u elek-
troničkom klasteru nalazi se znatan udio muškaraca (34,4% svih muških 
ispitanika pripada tome klasteru, prema 22,5% žena), dok je s druge stra-
ne odlika tradicionalno-konvencionalnog i klastera visoke kulture veći broj 
žena (24,1% žena prema 19,0% muškaraca u prvom i 10,7% žena prema 
4,7% muškaraca u potonjem). 
Obrazovanje obaju roditelja pokazuje se kao statistički značajan pre-
diktor, ali sa slabijom vezom.23 Obrazovanje oca ima nešto slabiju poveza-
nost (χ2 = 6,775, df = 3, p = 0,048, Cramérov V = 0,129) od obrazovanja 
majke (χ2 = 7,562, df = 3, p = 0,046, Cramérov V = 0,136), a djeluju na 
21 Imovinski status je rađen prema samoprocjeni ispitanika, izražen preko kategorija »lošiji 
od većine«, »ni bolje ni lošije od većine« i »bolji od većine«. 
22 Ispitanici su prema dobi razdijeljeni u tri skupine: od 20 do 24, od 25 do 29 i 30 do 
34 godine. 
23 Obrazovanje roditelja izraženo je u kategorijama »završeno srednje školovanje ili niže« 
te »završeno više ili visoko obrazovanje«. 
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isti način: ispitanici tradicionalno-konvencionalnog klastera imaju najsla-
bije obrazovane roditelje s 25% majki i 25,3% očeva koji su završili više 
ili visoko obrazovanje, slijede elektronički i rokersko-alternativni klasteri s 
35,2% i 35,1% (majka) te 37,9% i 35,5% (otac) i konačno klaster visoke 
kulture u kojem 50% majki i 47,2% očeva ima završen neki oblik višeg ili 
visokog obrazovanja. 
Radni status24 pokazao je najnižu povezanost (χ2 = 17,607, df = 4, p 
= 0,040, Cramérov V = 0,122) i, očekivano s obzirom na dob ispitanika 
različitih klastera, najviše nezaposlenih i studenata nalazi se u tradicional-
no-konvencionalnom, dok je najviše zaposlenih u najstarijem, rokersko-al-
ternativnom klasteru. 
5. Zaključna razmatranja
Pogled na obrađene podatke upućuje na nekoliko specifičnih pojava koje 
se mogu povezati s teorijskim okvirom rada, ali i s pregledom dosadašnjih 
istraživanja o kulturnoj potrošnji mladih. Ponajprije, primjetno je da kom-
pleksnost kulturne potrošnje mladih ne pokazuje karakteristike Petersonove 
distinkcije omnivora i univora (Peterson i Simkus, 1992), odnosno rezultati 
upućuju na postojanje specifičnih skupine univora koje se grupiraju pre-
ma sličnim kulturnim dimenzijama i kategorijama. Izostanak jasno vidljive 
kategorije omnivora potencijalno navodi na zaključak o manjku socijaliza-
cijskog prostora za mlade u lokalnom kontekstu kao i izostanku prostora 
relativne autonomije po pitanju kulturnog stvaralaštva i kulturne potrošnje. 
Naime, visoko moderniziran ili postmoderni društveni kontekst otvara pro-
stor kreiranju fluidnijih oblika kulturne potrošnje u kojem akteri, vođeni 
individualnim potrebama eksperimentiraju s različitim kulturnim sadržajima 
kako bi se uklopili u obrazac varijabilizacije kulturnih praksi koja dolazi s 
globalizacijskim procesima. Potom, jasna je distinkcija između tradicional-
nih i elitnih obrazaca kulturne potrošnje, što u konačnici potvrđuje Bourdi-
euovu teoriju homologije, ali i potencijalno upućuje na spomenuti izostanak 
širine socijalizacijskih mehanizama koji bi mladima omogućili interakciju s 
raznovrsnijim kulturnim sadržajima i praksama. 
Jedna od polaznih pretpostavki provedenog istraživanja bila je ta da 
će obrasci kulturne potrošnje mladih korespondirati s obrascima kulturne 
potrošnje njihovih roditelja. Rezultati istraživanja djelomično su potvrdili tu 
24 Ispitanici su razdijeljeni u sljedeće skupine: studenti, zaposleni kod poslodavca, samo-
zaposleni i nezaposleni. 
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pretpostavku, upućujući na kontinuitet u glazbenim preferencijama mladih 
i njihovih roditelja kod dvaju međusobno najudaljenijih klasterskih cen-
tara, tradicionalno-konvencionalnog i klastera visoke kulture, ali ne i kod 
preostalih dvaju klastera, što je vidljivo iz hijerarhijske klasterske analize 
faktora. Provedene analize također pokazuju da je obrazovno postignuće 
roditelja značajan prediktor kulturne potrošnje mladih, po čemu se razlikuju 
mladi s elitnim kulturnim potrebama od mladih koji pripadaju tradicional-
no-konvencionalnom obrascu. S druge strane, ekonomski kapital, odnosno 
samoprocijenjeni ekonomski status, nije se pokazao značajnim prediktorom. 
Kako su i prethodna istraživanja kulturne potrošnje i životnih stilova mla-
dih u Hrvatskoj pokazala postojanje socijalizacijskih mehanizama koji se 
očituju u povezanosti kulturnih preferencija mladih s njihovim obiteljskim 
podrijetlom, potrebne su dodatne analize i istraživanja međugeneracijskog 
prijenosa kulturnog kapitala, što nadilazi opseg ovog rada. 
Iako se, s obzirom na to da je istraživanje provedeno na prigodnom 
uzorku, ne može zaključivati o zastupljenosti dobivenih tipova kulturnih 
potrošača u populaciji, rezultati istraživanja relevantni su u kontekstu pret-
hodno izloženih rasprava o utjecaju modernizacijskih i tranzicijskih proce-
sa na formiranje kulturne potrošnje mladih. S obzirom na to da je visoka 
kultura jasno odijeljena od ostalih skupina, mišljenja smo kako su roker-
sko-alternativni te elektronički klaster u opozicijskom odnosu naspram tra-
dicionalno-konvencionalnog klastera, odnosno kako se unutar spomenutih 
distinkcija prelamaju razlike između modernizacijskih i tradicijskih procesa. 
Dodatni argument toj tezi vidljiv je u izostanku povezanosti imovinskog 
statusa s kulturnim preferencijama, što ostavlja prostor zaključku kako ra-
zlike u kulturnoj potrošnji u Hrvatskoj manje proizlaze iz klasnih distink-
cija, a više su posljedica naslijeđenih kulturnih podjela koje datiraju još iz 
jugoslavenskog razdoblja (Ule, 1988). 
S druge strane, nalazi korespondiraju s istraživanjima provođenim u 
vrijeme nakon raspada Jugoslavije, napose u onom dijelu koji govori o 
elitnom obrascu kulture. Kontinuitet održavanja tog obrasca koji se može 
pratiti kroz istraživanja (Ilišin i Radin, 2007; Zdravković, 2014) govori 
o jasnoj slici njegova sadržaja: visokoobrazovani roditelji, konzumira-
nje sadržaja visoke kulture, dominacija ženskog spola te velika količina 
objektiviranoga kulturnog kapitala, ali ne i ekonomskoga. Pritom je on 




No, malobrojnost ispitanika klastera visoke kulture naglasak stavlja 
na opreku modernog i tradicionalnog, pri čemu je izostanak ruralne po-
pulacije u uzorku omogućio uvid u kulturne procese kod gradskog sta-
novništva. Tradicionalno-konvencionalni klaster pokazuje također stabilne 
karakteristike s obzirom na kulturnu potrošnju pa tako ispitanici u tom 
klasteru slušaju narodnu i tradicionalnu glazbu i ne participiraju u visokoj 
kulturi, ali nisu ekonomski u slabijem položaju. Taj je obrazac istodobno 
i najbliži onomu koji se u ranijim istraživanjima nazivao ruralnim (npr. 
Ilišin i Radin, 2007). 
S druge strane, klasteri moderne kulturne potrošnje, rokersko-alterna-
tivni i elektronički, ne mogu se sadržajno posve povezati s nalazima po-
stojećeg korpusa literature i istraživanja, iz čega se može zaključiti da su 
moderni obrasci podložniji promjeni od stabilnijih elitnih i tradicionalnih. 
U kontekstu ovog istraživanja jasan je i vremenski utjecaj, jer podjela na 
rock i elektroničku glazbu kao glavne elemente distinkcije upućuje na ge-
neraciju stasalu kasnih devedesetih godina 20. i ranih godina 21. stoljeća. 
Dinamika društvenih promjena praćena putem kulturnih obrazaca očito se 
najbolje može pratiti unutar kulturnog prostora koji se nalazi između elit-
nog i tradicionalnog obrasca. 
Pritom treba primijetiti kako je primarna razlika između klasterâ mo-
derne kulturne potrošnje (rokersko-alternativnog i elektroničkog) i tradici-
onalno-konvencionalnog klastera unutar ovog istraživanja vezana uz dob, 
pri čemu je dinamika takva da tradicionalnost raste kako dob pada. S obzi-
rom na stabilnost važnosti prijenosa kulturnog kapitala među generacijama, 
ostali su čimbenici podložniji promjenama u društvenom i ekonomskom 
kontekstu, osobito uzevši u obzir da je krajem devedesetih godina 20. i 
početkom 21. stoljeća kod mladih zabilježen pomak od tradicionalizacije 
prema individualizaciji (Tomić-Koludrović i Petrić, 2007). Fluktuacija ve-
zana uz dob u ovome istraživanju pokazuje da je generacija formirana u 
drugoj polovini prvog desetljeća 21. stoljeća napravila zaokret prema tra-
dicionalnome, što se može protumačiti kao posljedica nedovršenih moder-
nizacijskih procesa u hrvatskom društvu i retradicionalizacije, pri čemu ne 
treba zanemariti ni ekonomsku krizu početkom dvijetisućitih koja je svojim 
učincima osobito pogodila mlade.25 
25 Prema podatcima iz Eurostata, stopa nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj je četvrta naj-
viša u Europskoj uniji s 48,06% za 2013. godinu (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Youth_unemployment,_2013Q4_(%25).png). 
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Naposljetku, valja napomenuti kako se navedeni trendovi mogu sagle-
dati u kontekstu širih institucionalnih i društvenih procesa, ali se pritom 
ne mogu zanemariti ni utjecaji lokalnog konteksta. Prema tome, tipologija 
iznesena u ovome članku može se promatrati kao heuristički pristup ovome 
problemu, čije bi zaključke svakako trebalo provjeriti na reprezentativnom 
uzorku. 
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Cultural Consumption and Musical Preferences of 
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Zadar
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In this article cultural consumption of youth in Zadar is analysed and interpreted. 
In the first section of the text important theoretical approaches to cultural con-
sumption are presented together with an overview of the research of cultural 
consumption and lifestyles of youth in Croatia. The central part of the article 
presents results and analysis of the research conducted via online survey in 2014 
on a convenience sample of youth in Zadar (N = 429). In order to investigate the 
structure of cultural and musical preferences of the respondents, factor analysis 
was used. After establishing several factors connected with the patterns of cul-
tural consumption, cluster analysis was undertaken with the goal of establishing 
specific types of cultural consumers. Cluster analysis extracted four distinctive 
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clusters of cultural consumers: traditional-conventional, rock-alternative, elec-
tronic and the high culture cluster. Results point to a visible distinction between 
traditional, modern and elite patterns of cultural consumption. However, analysis 
does also point to the fact that socioeconomic status does not play a key role in 
cultural preferences, such as that played by age, gender, employment and educa-
tion of parents. The conclusion is that patterns of elite and traditional culture are 
longer lasting and more stabile than the modern ones. 
Key words: cultural consumption, musical preferences, youth, transition, indi-
vidualization
